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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de riesgo laboral en los 
operarios del vehiculo de residuos sOlidos del distrito de Los Olivos, Lima. 2017. 
Se realize) un estudio descriptivo, no experimental. La muestra fue de 47 
operarios, para medir el nivel de riesgo laboral se aplice) un instrumento tipo 
escala Likert. Resultados: en el nivel de riesgo laboral, se evidencio que el 53.2 
% de los operadores de vehiculos recolectores tiene un nivel medio de riesgo 
laboral, el 25.5% tiene un nivel alto y el 21.3% tiene un nivel bajo de riesgo 
laboral. En relacion a sus dimensiones se observe) que en la dimensi6n: riesgo 
fisico, se obtuvo 85.1 % de los operadores de vehiculo recolector encuestados 
tiene nivel medio de riesgo fisico, un 8,5 % tiene nivel bajo y un 6,4 % nivel alto 
de riesgo fisico. En la dimension de riesgo biolOgico, el 40.4% tiene un nivel 
medio de riesgo biolOgico, un 36.2% nivel Alto y un 23.4% nivel bajo de riesgo 
biolOgico. Riesgo ergonOmico, los operadores de vehiculos recolectores el 53.2% 
tiene un nivel medio de riesgo ergonomic°, un 23.4% nivel bajo y un 23.4% nivel 
alto de riesgo ergonOmico. Y en la dimensi6n quimico; se obtuvo un el 44.7% 
tiene un nivel alto de riesgo quimico, un 40.4% nivel Alto y un 14.9% nivel bajo de 
riesgo quimico. Conclusion: Los operarios de vehiculo recolector de residuos 
solidos, presentan en su mayoria un nivel de riesgo laboral medio. Lo que 
significa que constantemente estan propensos a sufrir accidentes laborales. 
Palabra cave: operarios, riesgo laboral, residuos solidos 
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ABSTRACT 
The present study aimed to determine the level of occupational risk in the workers 
of the solid waste vehicle of the district of Los Olivos, Lima. 2017. A descriptive, 
non-experimental study was conducted. The sample was 47 workers, to measure 
the level of occupational risk was applied a Likert scale type test. Results: At the 
level of occupational risk, it was evident that 53.2% of the collecting vehicle 
operators had an average level of occupational risk, 25.5% had a high level and 
21.3% had a low level of occupational risk. Regarding its dimensions, it was 
observed that in the dimension: physical risk, 85.1% of the collecting vehicle 
operators surveyed had an average level of physical risk, 8.5% had a low level 
and a 6.4% had a high level of Physical risk. In the biological risk dimension, 
40.4% have an average level of biological risk, 36.2% High level and 23.4% low 
biological risk level. 53.2% have an average level of ergonomic risk, a 23.4% low 
level and a 23.4% high level of ergonomic risk. And in the chemical dimension; 
44.7% had a high level of chemical risk, a 40.4% HighJevel and a 14.9% low level 
of chemical risk. Conclusion: The operators of solid waste collection vehicles, 
present in their majority a medium level of occupational risk. Which means that 
they are constantly prone to accidents at work. 
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La OrganizaciOn Mundial de la Salud (OMS)1, refiere, los riesgos a la salud en el 
lugar de trabajo, como el calor, el ruido, el polvo, los productos quimicos 
peligrosos, las maquinas inseguras y el estres psicosocial, ocasionan 
enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros problemas el estado de 
salud. Las condiciones de empleo, la ocupaci6n y la posici6n en la jerarquia del 
lugar de trabajo a desempefiar tambien afectan a la salud. Las personas que 
trabajan bajo presi6n o en condiciones de empleo precarias son propensas al 
consumo de tabaco, realizar menos actividad fisica y tener una dieta poco 
saludable. 
Durante el desarrollo de las actividades laborales el personal encargado de la 
recoleccion de los residuos solidos, el operario del vehiculo recolector se 
encuentra expuesto a distintos riesgos por la manipulaciOn y recoleccion de estos, 
el cual genera en el personal alteraciones que afectan a su salud. For ello las 
medidas preventivas que deberian ser aplicadas durante su labor diario, para 
prevenir de los riesgos en el personal, que por limitaciones o falta de 
conocimiento del personal o gestion, hacen que no se cumplan requisitos para 
prevenir alteraciones, lesiones o hasta enfermedades labores 2. 
En ese aspecto la OrganizaciOn Mundial de Salud (OMS)3, refiere, que la 
bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el 
control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biologicos, fisicos 
o quimicos logrando la prevenciOn de impactos nocivos en las personas. 
La Organizacion Internacional del Trabajo (01T)4, setiala, que las patologias 
profesionales provocan un nOrnero de muertes seis veces mayor que los 
accidentes laborales, estos Oltimos reciben mayor atenci6n. De los 2,34 millones 
de muertes anuales relacionadas con el trabajo, la gran mayoria — alrededor de 
2,02 millones, son causadas por enfermedades relacionadas con el ambiente del 
trabajo. Esto representa un promedio diario de 5.500 muertes. Ademas, cada atio 
ocurren alrededor de 160 millones de casos de enfermedades profesionales no 
mortales. A todo esto, la OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre 
la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las 
enfermedades relacionadas con el trabajo. 
Debido al riesgo en el que se encuentran una compania mexicana (especializada 
en corretaje de seguros, reaseguro y fianzas) destac6 que durante 2016 hubo 394 
mil 202 accidentes de trabajo en el pais y 986 fallecimientos durante la jornada 
laboral, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Con cifras del sector asegurador, refirio que en Mexico solo ocho millones de 
personas de 53 millones que pertenecen a la Poblacion Econornicamente Activa 
cuentan con un seguro de vida individual, mientras que un porcentaje bajo de la 
poblacion tiene seguro de gastos medicos. Dado el nivel de accidentes, la 
aseguradora consider6 relevante que las personas consideren la contrataci6n de 
un seguro contra accidentes o riesgos laborales 5. 
SegOn el Bureau of Labor Statistics, hubo 4.547 ocurrieron accidentes mortales de 
trabajo en el 2010 en Estados Unidos, cuatro menos que los reportados en 2009. 
La mayoria de estos accidentes de trabajo se producen en un punado de sectores 
que representan las formas mas peligrosas de ganarse la vida en el pais donde 
se cumplen los suenos. Desde los puestos de empleo mas exoticos hasta 
los trabajos mas mundanos, ciertas ocupaciones pueden alcanzar hasta las 116 
muertes por cada 100.000 trabajadores. Son los trabajos peligrosos. Entre ellos 
se encuentran los recolectores de materiales reciclables, que no se reconoce 
suficientemente la importancia de las personas que trabajan en la recogida de los 
contenedores de reciclaje en el mantenimiento del orden en la sociedad. Tambien 
ocupa el cuarto puesto en el ranking de los trabajos peligrosos por las lesiones no 
fatales, principalmente laceraciones. Con la tasa de mortalidad de 29,8 % por 
cada 100.000 trabajadores, 26 victimas mortales en total 6. 
Ballesteros, Cuadros, Botero y LOpez, realizaron un estudio en recicladores 
informales donde se identificaron que el 96,6 % estaban expuestos a material 
contaminado y las medidas de proteccibn para protegerlos de los factores de 
riesgo biolOgicos eran usadas en menos del 52% de los recicladores; adernas, 
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solo 13,6% de estos estan vacunados, lo que aumentaba la probabilidad de 
presentar o de enfermar en esta poblaciOn. En otro estudio realizado por Gomez, 
Agudelo, Sarmiento, y Ronda, en recicladores urbanos, se evidencio en los 
recicladores tienen una jornada laboral mucho mas intensa que la poblaciOn 
general (el 58% trabajan mas de ocho horas). La gran mayoria de trabajadores 
estaban expuestos a factores de riesgo fisicos, quimicos, relacionados con el 
orden pOblico, la seguridad y con el transit° vehicular; La cobertura en salud era 
deficiente. Y presentan con frecuencia infecciones respiratorias y enfermedades 
de los Organos de los sentidos 7. 
En otro estudio realizado por Lazo. Se encontr6 que el 38% de los trabajadores 
refieren que algunas veces tienen una pausa de descanso durante su intenso 
trabajo, mientras que el grupo que manifiesta que nunca tuvo una pausa de 
descanso lo constituyen el 20. 34 y el otro que siempre tenia descanso eran lo 
conformaron un 18 c)/0 %. Al respecto es necesario mencionar que estudios 
demuestran que el riesgo a presentar un accidente laboral siempre se va 
relacionar con las personas que no tuvieron una pausa de descanso 8. 
Asi mismo en la investigacion de Calisaya, Chuquimango, Gutarra, se evidencio 
en una poblaciOn de trabajadores de limpieza se observ6, que no utilizaban los 
equipos de protecciOn por incomodidad, siendo el protector respiratorio el de 
mayor porcentaje (77%), los guantes (65%) y el chaleco con 81%; seguida por el 
mal estado de los equipos de proteccion personal; siendo los guantes el 35%, el 
protector respiratorio el 23% y el chaleco el 19%. Asimismo, se observ6 que los 
lentes y botas protectoras no se encuentran disponibles para el uso 9. 
La manipulaciOn de residuos sOlidos en los operarios, implica la exposici6n a 
diferentes factores de riesgo que afectan la salud del trabajador, dentro de estos 
se incluye la exposician a microorganismos, vapores y lixiviados tOxicos derivados 
de la descomposici6n de las basuras, temperaturas extremas, radiaciones 
ultravioletas, discriminaci6n y rechazo por la comunidad, transit° vehicular y 
cargas fisicas excesivas durante su recorrido para el recojo de los residuos 
solidos 
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Perez M, Perla C en el atio 2012. (PerO)11 .En la investigaciOn situaci6n actual del 
servicio de recolecciOn de residuos solidos en la municipalidad provincial de 
Leoncio Prado. Donde el objetivo fue determinar la situaci6n actual del servicio de 
recoleccion de residuos solidos en cada proceso operativo. Tuvo como 
metodologia detallar el ciclo del manejo de los residuos solidos que emplean para 
recoger, transportar y almacenar, como el metodo de la observaciOn. Los 
resultados obtenidos fueron que, El casco urbano de la ciudad de Tingo Maria 
esta compuesto de 05 calles principales que corren paralelamente a lo largo de la 
ciudad, de las cuales se puede decir que el centro de la ciudad esta compuesto 
cuadras las que suman 11,550 metros lineales, de los que solo 1,066 metros 
poseen tachos pOblicos, es decir solo el 9.3%, lo que conlleva un mayor esfuerzo 
para las trabajadoras de barrido de las calles. Concluyo la investigacion; que no 
cumplen en su totalidad de brindar el servicio de barrido en toda la Ciudad de 
Tingo Maria. En promedio se produce 1.142 Kg/dia de residuos sOlidos. El 
operario del servicio de recoleccion carece de equipo de protecciOn, uniforme y 
control medico. 
Macalopu S. en el 2013 (Peru) en el trabajo de investigasiOn titulado, Accidentes 
de trabajo y elementos de protecciOn personal en trabajadores de limpieza pUblica 
del distrito de Jose Leonardo Ortiz - Chiclayo, Peru, el cual tuvo como objetivo 
establecer la relaciOn que existe entre los accidentes de trabajo y el uso de los 
elementos de protecci6n personal en el trabajador de limpieza publica de la 
Municipalidad de Jose Leonardo Ortiz. Que se obtuvo como resultado que un 
18.2% de los trabajadores de limpieza pOblica utilizan de la mejor manera los 
elementos de protecciOn personal, pero un porcentaje inferior del 12.1% no se 
protege con ningun elemento de proteccion personal ademas sOlo hay un 12.1% 
de los trabajadores que si utilizan los Elementos de Proteccion Personal dando a 
demostrar que existe la falta de sensibilizaci6n, de educaci6n, capacitaci6n e 
indumentaria para el trabajador; en cannbio en la investigaciOn realizada en 
Ecuador11 se demuestra que existe una mejor cultura de prevenciOn de 
accidentes laborales, utilizando lo basica en lo que se refiere al uso de los 
elementos de protecciOn personal como son botas, guantes y overol. Por 
consiguiente, se IlevO a la conclusiOn que existe relaciOn entre los accidentes 
laborales y el uso de los Elementos de Protecci6n Personal (EPP) en el trabajador 
de limpieza pilblica del Distrito de Jose Leonardo Ortiz, el cual estuvo 
representado por un 81.1% de la muestra que sufri6 algOn accidente por no usar 
los elementos de protecci6n personal 12 
Sandra M, Socorro G en el ano 2014 (Peri]) en la investigacion titulado, Accidentes 
de trabajo y elementos de protecci6n personal en trabajadores de limpieza pOblica 
del distrito de Jose Leonardo Ortiz - Chiclayo, Peril. Con el objetivo general 
establecer la relaciOn que existe entre los accidentes de trabajo y el uso de los 
elementos de protecciOn personal en el trabajador de limpieza pUblica de la 
Municipalidad de Jose Leonardo Ortiz. La poblaciOn fue de 220 trabajadores cuya 
funci6n es el barrido de calles, avenidas y jardines, la muestra es 132 personas. 
Asi mismo, en los resultados se encontrO que el 81.8% han sufrido algun 
accidente laboral porque no ha usado los elementos de protecci6n personal. Un 
90.9% de trabajadores de limpieza han sufrido algun accidente laboral y con 
respecto al uso de elementos de protecciOn personal un 87.9% de trabajadores 
municipales no usan elementos de protecci6n personal, llegando a la conclusiOn 
que existe relacion entre los accidentes laborales y el uso de los elementos de 
Protecci6n personal en el trabajador de limpieza pilblica del distrito de Jose 
Leonardo Ortiz, el cual estuvo representado por un 81.1 % de la muestra que 
presento algOn accidente por no usar los elementos de protecci6n personal 13 . 
Ramos J, en el ano 2015 (Peru) en la investigaciOn titulada Analisis de riesgos de 
la seguridad e higiene ocupacional durante el manejo de residuos solidos y 
reciclaje de residuos sOlidos plasticos. Donde el objetivo principal fue analizar el 
riesgo de seguridad e higiene ocupacional en el manejo de residuos solidos 
industriales y producci6n de pelet plastic° de polietileno de baja y alta densidad a 
partir de material reciclado, con el fin de identificar, prevenir y corregir los riesgos 
a los que se encuentran expuestos los trabajadores. Llegando a la conclusion, La 
mayor cantidad de accidentes laborales se presentaron en la peletizacion de 
plastic°, seguido por la segregaciOn de residuos solidos, siendo la mano el 
miembro lesionado con mayor frecuencia y los cortes el tipo de lesion con mayor 
incidencia; por ello se debera prestar especial atenci6n a los trabajos manuales 
que realizan los trabajadores 14. 
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Mogrovejo D, en el ano 2015. (Peru) En la investigaciOn titulado Plan de 
prevenciOn de riesgos laborales para el area de limpieza publica de la 
municipalidad provincial de Arequipa. El cual su objetivo fue identificar, evaluar y 
controlar de los factores de riesgo: fisicos, quimicos, biologicos, mecanicos y 
ergon6micos en el origen. Con el mapeo de procesos realizado a la actividad de 
limpieza pUblica, se ha identificado las tareas y los riesgos asociados. Se ha 
observado a todos los trabajadores de esta area, en el desarrollo de sus labores 
diarias, para lo cual se ha aplicado la metodologia de evaluaciOn de riesgos 
IPERC. Como resultado de la evaluacion se ha obtenido el nivel de prevencion de 
riesgos como INACEPTABLE; lo que evidencia la imperiosa necesidad de tomar 
medidas correctivas para controlar y/o disminuir el nivel de riesgo encontrado con 
la evaluacion. Para superar la deficiencia en la PrevenciOn de los Riesgos 
Laborales y los establecidos en la ley 29783, se propone un Plan de Prevencion 
de los Riesgos Laborales para el area de Limpieza PUblica, el mismo que se 
compone del Plan Propiamente dicho, los Procedimientos y Registros, los mismos 
que han sido estructurados siguiendo la metodologia del circulo de Deming 15 . 
Gomez J, Agudelo A, Sarmiento J, y Ronda E. en el aria 2008. (Colombia). En la 
investigacion titulada Condiciones de trabajo y salud de los recicladores urbanos 
de Medellin 2008. Este estudio tuvo como objeto Analizar la situaci6n laboral, 
socio-econ6mica, y las condiciones de salud y acceso a la seguridad social de los 
recicladores de basura. Los resultados obtenidos fue que los recicladores tienen 
una jornada laboral mucho mas intensa que la poblacion general (el 58% trabajan 
mas de ocho horas), el 64% Ilevan trabajando en el oficio mas de seis anos, y el 
74% de los familiares han trabajado en la misma ocupaciOn. Estan expuestos a 
factores de riesgo fisicos, quimicos, relacionados con el orden public°, la 
seguridad y con el transit° vehicular; la mayoria (87%) tiene un salario inferior a 
los 8 € diarios, insuficiente para cubrir necesidades basicas del hogar. Y la 
cobertura en salud es deficiente. Estos trabajadores presentan con frecuencia 
infecciones respiratorias y enfermedades de los Organos de los sentidos. 
Conclusiones. Este grupo cumple una funciOn importante dentro del proceso 
social y ambiental de la ciudad, en un entorno laboral con numerosos factores de 
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riesgo y unas condiciones sociales en comparaci6n con los indicadores para la 
poblaciOn general. Para lo cual se requirieron estrategias que contribuyan a la 
mejora de sus condiciones de salud en el trabajo a traves de politicas y normas 
educacion, prevenciOn de riesgos y de la instituciOn formal de 
organizaciones de trabajo que agrupen a este colectivo como son las 
cooperativas o asociaciones. 16 
Rissetto M, Jaromezuk A., Federico H. y Balgac J. en el alio 2010. (Argentina) En 
la investigaciOn titulada Recoleccion de los residuos salidos urbanos mediante 
camiones y las consecuencias fisicas que padecen sus operarios. Este estudio 
tuvo de naturaleza cualitativa que se realizaron con metodos ergonomicos EPR Y 
REBA. En relacion a los resultados se comprob6 que los operarios que 
intervienen directamente en esta profesi6n padecen serios consecuencias fisicas 
y deben reunir caracteristicas propias de atletas de alta de alta competencia, 
deben estar preparados para sostener una actividad muy exigentes, como se 
recorrer mas 25 km en 4 h, levantando y arrojando bultos y con la dificultad 
adicional de interactuar con un medio hostil, configurado por el carnion recolector, 
el transit° vehicular, los residuos y con condiciones ambientales casi siempre 
adversas. Se concluyb que se debe mejorar la plataforma donde se apoyan los 
recolectores, bajando la altura y evitan impactos de los automOviles 17 
Favant J. en el alio 2012 (Panama), con la investigacion de Bioseguridad en el 
personal recolector de residuos patogenicos municipales de la ciudad de Parana. 
Que tuvo como objetivo establecer en los trabajadores actitudes y aptitudes en 
forma personal y colectiva, de PrevenciOn ante Riesgos de origen infeccioso. 
Tuvo como resultados la evaluacion de las condiciones en el que se encontraban 
de los residuos en las lnstituciones de Salud para el personal de recolecci6n. Se 
visitaron grandes como pequerios generadores de residuos patogenicos, a 
medida que se iba realizando el recorrido planificado. Estos fueron realizados en 
distintos dias y en distintas semanas durante un mes, para un mejor muestreo. En 
conclusiOn, los equipos de protecci6n personal como tambien de su correct° uso 
durante el desarrollo de sus tareas laborales cotidianas. Sin embargo, se observa 
que los empleados realizan sus labores durante la manipulaciOn regular de los 
residuos patogenicos, con un mayor cuidado y prevencion que hacen favorable la 
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disminuciOn del riesgo con los mismos, contribuyendo a reducir potencialmente la 
ocurrencia de accidentes durante sus actividades.18 
Canon P. en el ano 2013, (Espana) con el titulo de investigaciOn PrevenciOn de 
riesgos laborales en el sector de la limpieza pUblica. En conclusion, a lo largo del 
estudio, el sector de la limpieza pOblica incluye actividades muy variadas y 
riesgosas, desde la limpieza de oficinas hasta la limpieza de la red de 
alcantarillado, pasando por el barrido y baldeo de las calles, la recogida de los 
residuos y la conducci6n de vehiculos como barredoras, camiones de baldeo y 
camiones de recogida. Pero a pesar de la gran diversidad de tareas realizadas, la 
causa mas frecuente de los accidentes encontrados en todas ellas han sido los 
sobreesfuerzos. En sus resultados se encontro, que los recolectores 
permanecieron 4,5 horas permanentemente de pie, corriendo o caminando y el 
20% del tiempo lo hacian cargando peso. Ademas, el 10 % estaban parados y 
arrojando bolsas al camibn recolector.19 
Urrego segOn Condori 20, refiere que riesgo, se define como la probabilidad o 
posibilidad de que ocurra un acontecimiento incierto, fortuito y de consecuencias 
negativas o danosas para la salud. Es la condicion o elementos en el lugar de 
trabajo que, en circunstancias, pudiera ser el causante responsable de lesiones o 
enfermedad laboral. Se determina siempre la existencia de un dano, futuro e 
hipotetico, cuya producci6n no esta completamente determinada por los 
acontecimientos o condiciones del lugar. Normalmente los riesgos laborales son 
consecuencia de unas condiciones de trabajo inadecuadas. 
Collado 21  El riesgo laboral es la probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad 
durante la realizacion de una actividad laboral. Todo trabajo puede presentar 
riesgos, aun aquellos que parecen mas inocuos. La importancia o gravedad de un 
riesgo esta en directa relaciOn con la probabilidad de que se produzca y con la 
importancia del Idaho que puede producir. Para la cual el riesgo laboral que se 
asocian a las actividades. Se encuentran las siguientes: 
1 8 
En cuanto al riego fisico este representa un intercambio brusco de temperatura 
entre el individuo y el medio ambiente, en una proporci6n mayor a la que el 
organismo es capaz de soportar. Los agentes de riesgos fisicos se encuentran 
presentes en la gran mayoria de las actividades productivas extractivas y de 
recoleccion de residuos; en bajo, mediano y elevados niveles, ocasionando desde 
molestias hasta alteraciones en la salud del trabajador, que estan en contactos 
con ellas. tenemos al ruido, como factor que provocan la sensacion de audicion 
molesta e incomoda, que con el paso del tiempo y por efecto de su reiteraci6n, 
pueden causar alteraciones fisicas y psiquicas en el trabajador. Por Ultimo, la 
temperatura, uno de los factores de exposici6n debido a la respuesta del 
trabajador a la temperatura ambiental, depende primordialmente de un equilibrio 
muy complejo entre su nivel de produccion de calor y su nivel de perdida de calor. 
Sin embargo, el calor liberado por algunos procesos, agregado el calor del verano 
e invierno, nos crea condiciones de trabajo que pueden originar problemas en la 
salud. 22 
La organizacion panamericana de salud 23, refiere que el riesgo biolOgico, son 
agentes biologicos e infecciosos que se transmiten a la persona por inhalaci6n, 
ingesti6n o contacto con la piel. Pueden ser fuente de patOgenos de pacientes, los 
portadores asintomaticos o los vectores, como ratas, cucarachas y mosquitos. La 
combinaci6n del nOrnero de organismos en el medio ambiente de estos 
organismos y la resistencia del individuo finalmente determinan si la persona 
contraera la enfermedad o no. Este riesgo biolOgico viene originado entre otros 
factores por el contacto con aguas residuales, por sufrir mordeduras o picaduras 
por animales y, ademas, por cortes con objetos que se encuentran en los residuos 
urbanos. 
Otro de los riesgos que se encuentran expuesto es el ergon6mico, representa el 
conjunto de la inadecuadas tecnicas y disciplinas de trabajo en el hombre, tiene 
como finalidad hacer mas efectiva las acciones humanas, para reducir en lo mas 
minimo posible la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes laborales. Los 
elementos hombre y trabajo constituyen el objeto de la ergonomia, tanto para 
proteger al hombre como para incrementar su eficiencia y su bienestar. Tenemos 
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como manejo de carga manual de carga abarca el analisis de levantamiento, 
descenso y transporte de carga manual. Causante de trastornos musculo 
esqueleticos que constituyen una de las principales causas de ausentismo laboral 
en el mundo. Asi tambien los mmovimientos repetitivos actividades laborales que 
habitualmente requieren movimientos y ejercicios repetitivos de las extremidades 
superiores, bajo determinadas condiciones, durante toda la jornada, que ofrecen 
un riesgo potencial. Postura Forzada: Posiciones durante el trabajo que supongan 
que una o varias regiones anat6micas dejen de estar en una posici6n natural de 
confort para pasar a una posici6n forzada que incluya levantamiento de objetos 
pesados que genera la consecuente producciOn de lesiones por sobrecarga. 
Aparecen como molestias ligeras como primera instancia, Ilegando a convertirse 
en lesiones crOnicas." 
Por Ultimo, el Ministerio de Salud (MINSA)24, refiere que el riesgo quimico, se 
presenta por contacto con sustancias quimicas, organicas, inorganicas, y 
naturales que pueden presentarse en diversos estados fisicos en el ambiente de 
trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o toxicos y en cantidades 
que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en 
contacto con ellas en proceso de descomposicion. Tenemos los gases y vapores 
que tienen la propiedad de mezclarse con el aire y no volverse a separar 
espontaneamente. se inhala a frames de la nariz y la boca. las particulas que 
penetran en el organismo pueden ser exhaladas o pueden depositarse en alguna 
regi6n del tracto respiratorio. El comportamiento y la deposicion de las particulas 
inhaladas dependen principalmente de la naturaleza y del tamario de las 
particulas. 25 
La Bioseguridad, es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo 
proteger la salud y la seguridad del personal, frente a diferentes riesgos 
producidos por agentes biolOgicos, fisicos, quimicos y mecanicos. Se entiende por 
una adecuada gesti6n y como medida de prevenciOn. Es aquella que contempla 
los procesos de generaciOn, de manipulaciOn, acondicionamiento, 
almacenamiento, transporte, de residuo contaminante todo ello para reducir la 
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explosion a contaminantes, para reducir impactos negativos ni al medio ambiente 
ni a los seres vivos, y a ser posible, con un coste reducido.26 
Por otro (ado, el control de la salud; implica una evaluaciOn medica integral en la 
realizacion de procesos de analisis medico completo, para determinar y encontrar 
posibles factores de riesgo y el diagnostic° temprano de enfermedades. Esto 
incluye recolectar toda una historia medica completa, sin descuidar ningim 
antecedente personal ni familiar, habitos psicobiolOgicos, actividad laboral del 
paciente, y otros. Asi mismo incluye un examen fisico lo mas completo posible. 
For otro lado, dicha evaluaciOn conduce a la formulacion de impresiones 
diagn6sticas que Ilevarian a la indicaci6n de examenes lo mas precisos posibles 
para su confirmacion o descarte, la referencia a otros medicos especialistas o su 
referenda a algOn profesional del area mental, como un psicologo, por ejemplo, 
cuando el medico sospeche que la misma es necesaria. La evaluaciOn medica 
integral esta muy lejos de ser un tipo de evaluaciOn que se limite al area de 
manejo de una especialidad pues, con ello no se hare una evaluaciOn integral, 
que solo se realizara acciones basicas para la detecciOn de problemas o lesiones 
en el paciente originado en el lugar de trabajo, con ello Ia obtenci6n de lo que se 
ha definido como salud. En todo caso, los medicos deben actuar 
coordinadamente en el manejo de un paciente que requiera la atenci6n de 
diversos especialistas, sin perder la perspectiva de que se trata de un individuo 
particular y su exposicion. 27 
Esta evaluaciOn en personas aparentemente sanas, incluye una historia clinica 
completa, que abarca un examen fisico minucioso incluyendo un fondo de ojo, 
adernas se realiza la medicion por impedancia bioelectrica, de la grasa corporal, 
agua corporal, masa osea y el indice de masa corporal, utilizando equipos 
electronicos de avanzada. Del mismo modo este chequeo medico incluye 
examenes de laboratorio, electrocardiograma de reposo, una radiografia de t6rax 
y un ultrasonido abdominal. La prevenciOn mediante una evaluaciOn medica como 
la serialada anteriormente, realizada por un medico internista, es la conducta mas 
sabia para evitar graves enfermedades en personas "aparentemente sanas".28 
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Unas de las patologias tienen relaciOn con alteraciones musculo esqueleticas, 
consecuencia de una actividad fisica intensa, que acaban en cr6nicas porque no 
Megan a curarse totalmente. Encontramos las alteraciones musculo esqueleticas: 
esguinces, dolores lumbares, artritis, lumbago, hernias, desviaciones de columna. 
Todas ellas son producto de la manipulacion manual de cargas y del 
mantenimiento de posturas forzadas durante un tiempo prolongado. Asi tambien 
como las afecciones en los pies. Debido al tiempo tienen que caminar y en 
ocasiones correr largas distancias durante su jornada normal de trabajo. Estas 
afecciones pueden reducirse si se utiliza el calzado adecuado. Y dermatitis, 
alergias. El contacto con agentes biologicos y con agentes quimicos puede 
originar manifestaciones de tipo alergico o inflamatorio, que afectan 
fundamentalmente a la piel de las zonas de contacto, manos, brazos, etc. y a las 
vias respiratorias, originando dificultades en la respiraci6n. Enfermedades de 
origen infeccioso, como leptospirosis, tetanos, hepatitis, VIH, tuberculosis. Todas 
ellas pueden ser transmitidas durante la manipulaciOn de los residuos o par la 
picadura o mordisco de algilin animal que se encuentre entre los mismos o en la 
red de alcantarillado. Perdidas o disminucion de la audiciOn, debido a la 
exposicion continuada al ruido. 29 
En cuanto a la seguridad y salud ocupacional, se define como el Conjunto de 
elementos interrelacionados o interactivos que tienen par objeto establecer una 
normal y reglamentos que ayuden en la prevenciones de accidentes laborales, 
con los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos para 
beneficio del trabajador, estando intimamente relacionado con el concepto de 
responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sabre el 
ofrecimiento de buenas condiciones laborales en los trabajadores, mejorando de 
este modo la calidad de vida de los mismos, asi como promoviendo la 
competitividad de las empresas en el mercado. 
Se tiene como norma legal la ley de seguridad y salud en el trabajo para el 
operario del vehiculo recolector de residuos sOlidos las siguientes: Ley N° 26842, 
Ley General de Salud. Quienes conduzcan o administren actividades de 
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extraccion, produccion, transporte y comercio de bienes o servicios, cualesquiera 
que estos sean, tienen la obligaciOn de adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores y de 
terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo (Cap. VII, Art. 
100).3°  
Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo. Tiene como objetivo 
promover una cultura de prevencion de riesgos laborales en el pals. Para ello, 
cuenta con el deber de prevenciOn de los empleadores, el rol de fiscalizacion y 
control del Estado y la participaciOn de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, quienes, a traves del dialog° social, velan por la promoci6n, difusi6n y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia (Art. 1). 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre los principales aspectos que el 
mencionado decreto regula se encuentran: La politica, organizaci6n, planificaciOn 
y aplicacion del sistema de gestiOn de la seguridad y salud en el trabajo. El 
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Los derechos y 
obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores. La notificaci6n 
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La investigacion de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos; entre 
otros. 
Ley N° 27314, Ley General de Residuos SOlidos. Los generadores y operadores 
de los sistemas de manejo de residuos solidos deberan contar con las 
condiciones de trabajo necesarias para salvaguardar su salud y la de terceros, 
durante el desarrollo de las actividades que realizan, debiendo entre otros, contar 
con los equipos, vestimenta, instalaciones sanitarias y capacitaci6n que fueren 
necesarios (Art 20). 
Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores. Establece el marco 
normativo para la regulacion de las actividades de los trabajadores del reciclaje, 
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orientada a las protecciOn, capacitaci6n y promoci6n del desarrollo social y 
laboral, promoviendo su formalizaciOn, asociaci6n y contribuyendo a la mejora en 
el manejo ecolOgicamente eficiente de los residuos solidos en el pals (Art. 1). 
Por otro lado la recoleccion de residuos salidos es un proceso mediante el cual 
se recoge la basura en la via pUblica y se realiza el posterior traslado a una planta 
para su disposici6n, incineraciOn o selecciOn. La mayor parte de la recoleccion de 
desechos y transporte de residuos en la via publica se realiza actualmente en 
camiones tolvas compactadores. El vehiculo recolector realiza un solo viaje at 
Relleno Sanitario Modelo de Carabayllo durante el dia, a su regreso recoge los 
residuos solidos que han sido dejados en las calles durante la noche por vecinos 
que depositaron fuera de sus domicilios, fuera de horario establecido y son 
guardados adecuadamente hasta el dia siguiente para su respectiva disposiciOn 
final. El proceso completo contempla varias etapas ejecutadas por equipos de 3 a 
4 trabajadores, cada uno de ellos recorre entre 7 y 8 kilOmetros diarios, 
depositando en el camion 2,5 toneladas de peso aproximadamente. En esta 
operaci6n cientos de camiones y miles de trabajadores recorren las ciudades 
expuestos a las inclemencias del tiempo, transito vehicular, esfuerzos excesivos y 
exponiendo su integridad. 31  
Ramizzini32, realizo un estudio sobre las enfermedades profesionales, evaluando 
los factores sociales y los peligros para la salud de productos quimicos, polvo, 
metales, movimientos repetitivos y violentos, y las posturas incOmodas, por ello es 
pionero en este campo. Inclusive, promovi6 medidas de protecci6n para los 
trabajadores que preceden a las leyes de seguridad en las fabricas y sobre 
accidentes de trabajo, insistio y recomend6 a los medicos ampliar sus preguntas 
indagando sobre la ocupaci6n del paciente, es por ello que es llamado el "padre 
de la medicina ocupacional". Su obra describe problemas de salud en mas de 50 
ocupaciones, por ejemplo: las intoxicaciones de los farmaceuticos por el mercurio, 
las enfermedades que producia el plomo en los pintores, asi como los problemas 
no tOxicos, pero si causados por prolongadas posturas inadecuadas, por 
sedentarismo o por hacer movimientos desgastantes o con exceso de peso, 
molestias causadas por prolongadas horas de posturas inadecuadas y el sobre 
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esfuerzo, ademas de la adaptacion del trabajo al hombre. Tambien estudia 
molestias producidas por el calor, el frio, la humedad y el ruido. 
En ese mismo contexto Pender, en su modelo de promociOn de la salud, identifica 
en el individuo factores cognitivos - preceptOales que son modificados por as 
caracteristicas situacionales, personales e interpersonales, lo cual da como 
resultado la participaciOn en conductas favorecedoras de salud, cuando existe 
una pauta para la acci6n, planteando estilos de vida saludables que las personas 
pueden practicar a lo largo de su ciclo vital, permiten lograr plazo al incrementar la 
longevidad, mejoramiento de calidad de vida y reduciendo el costo de la atenciOn 
de salud. La promoci6n de salud como campo conceptual, metodolOgico e 
instrumental, trae entre sus estrategias, elementos favorecedores la mejora de la 
calidad de vida como la prevencion y promoci6n de la salud, a traves del trabajo 
de las determinantes de la salud; presupone que el logro del bienestar esta en el 
potencial de contar con aliados y la movilizacion de la sociedad, trabaja con el 
principio de autonomia de los individuos y las sociedades, y refuerza el 
planeamiento del poder local para el cambio y el desarrollo sostenible. 33 
SegOn lo expuesto en la teoria de Pender, las personas buscan crear condiciones 
de vida mediante las cuales puedan expresar su propio potencial de la salud 
humana. Ademas, tienen la capacidad de poseer una autoconciencia reflexiva en 
la que el trabajador publico forma parte de su entorno interpersonal ejerciendo 
influencia a lo largo de sus vidas. En este sentido el rol educativo de Enfermeria, 
desemperia un papel importante en la promoci6n y prevenciOn a traves de una 
educaciOn expresada en los riesgos laborales en los operadores del vehiculo 
recolector de residuos solidos del Distrito de Los Olivos. 
Despues de lo expuesto se plantea la siguiente pregunta de, c Cuál es el nivel de 
riesgo laboral de los operadores del vehiculo recolector de residuos sOlidos del 
distrito de Los Olivos, 2017? 
1.5JustificaciOn del Estudio 
La recolecciOn de residuos solidos en toda empresa conlleva una serie de riesgos 
que pueden clan& la salud y el bienestar del trabajador, en ese sentido la salud 
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ocupacional es fundamental en el centro de trabajo, para la prevencion de 
accidentes y riesgos ocupacionales en las distintas actividades a realizar. 
Por ello este tema a investigar es de gran trascendencia pues el estudio permitira 
conocer a que situaciones de riesgo esta expuesto el operario de vehiculo 
recolector de residuos sOlidos, con ello permitira ver una realidad social y 
personal, del trabajador en el ambiente y lugar de trabajo donde desempefie su 
rol. 
La investigacion contribuira para la realizacion de estudios de salud ocupacional 
en los trabajadores de areas pUblicas y privadas. Asi mismo se aspira que este 
investigacion tenga relevancia y sirva como dato estadistico para prOximas 
investigaciones. Ya que los resultados obtenidos en este estudio serviran para 
concientizar y capacitar al operario del vehiculo recolecto. 
Asi mismo, el estudio tendra un aporte a la profesi6n para disefiar estrategias 
efectivas en esta area con la finalidad de mejorar el funcionamiento interno en el 
ambiente laboral, red uciendo riesgos en los trabajadores. Y por ende log rar que la 
enfermera se empodere mas en la comunidad y en el area de salud ocupacional. 
Finalmente, el trabajo de investigaciOn pretende servir de modelo para nuevas 
investigaciones nacionales e internacionales, generando nuevos conocimientos 
fortaleciendo las intervenciones de enfermeria y en beneficio de los trabajadores 
de distintas areas. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Como Objetivo General: 
Determinar el nivel de riesgo laboral de los operadores del vehiculo recolector de 
residuos solidos del distrito de Los Olivos, 2017. 
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1.6.2 Objetivos Especificos 
• ldentificar el nivel de riesgo laboral en los operarios del vehiculo recolector de 
residuos sOlidos, segOn la dimensiOn de riesgo fisico. 
• Identificar el nivel de riesgo laboral en los operarios del vehiculo recolector de 
residuos sOlidos, segun la dimensi6n de riesgo ergon6mico. 
• ldentificar el nivel de riesgos laborales en los operarios del vehiculo recolector 
de residuos sOlidos, segOn la dimension de riesgo quimico. 
• ldentificar el nivel de riesgos laborales en los operarios del vehiculo recolector 
de residuos sOlidos, segun la dimension de riesgo biolOgico. 
II. METODO 
2.1 Diseho de investigaciOn 
El presente estudio es de tipo descriptivo, porque describe las caracteristicas de 
la variable y de naturaleza exacta de la poblaciOn de donde fueron extraidos. De 
enfoque cuantitativo ya que se recogen y analizan datos numericos sobre la 
variable y a la vez emplea modelos matematicos. Diseho no experimental, porque 
no se manipulan las variables y no se realizan experimentos con personas. De 
code transversal; ya que permite presentar la informaciOn obtenida tal y como se 
presenta en un tiempo y espacio determinado. 34 
2.2 	Variables, Operacionalizacion 
Variable: Riesgo laboral en los operadores de vehiculos recolectores de 
residuos sOlidos del distrito de los olivos, Lima. 
2.2 variables, OperacionalizaciOn: 
DEFINICION 	DEFINICION 
CONCEPTUAL 	OPERATIVA 
SegOn 	la 	OIT, 	El riesgo laboral 
Riesgo se 	es 	 la  
determina 	como 	probabilidad 	o 
la 	existencia 	de posibilidad 	que un dario, futuro e 
l 	operaro 	e hipotetico, 	cuya 	e i l d 
producci6n 	no 	vehiculo 
esta 	 recolector 	sufra 
completamente 	un 	determinado 
determinada 	por 	clan° 	durante 
los 	 sus 	actividades 
acontecimientos o laborales. 	Para condiciones 
causales que 	efecto de medir 
somos 	capaces 	la 	variable 	se 
de 	identificar 	y 	utilizara 	el 
	
! caracterizar.4 	instrumento 
diseriado 	por 
Condori21 de 25 
preguntas 	y 	la 
categoria 	final 

































2.3 PoblaciOn y Muestra 
Poblacion: 
La poblaciOn de este estudio son los operarios de los vehiculos recolectores de 
residuos sOlidos del Distrito de Los Olivos, Lima. Considerando los criterios de 
inclusion y exclusion la poblacion quedo conformada por 90 operarios. 
La muestra: Se obtuvo mediante la aplicacion de la siguiente formula proporcionada 
por Moore 35: Quedando un total de 47 operarios. (Anexo 6) 
2.3.1 Criterios de seleccion: 
Criterios de inclusiOn: 
- Operarios de 18 a 59 arms de edad. 
- Operarios que participan voluntariamente en la investigacion. 
Criterios de exclusion: 
- Operarios que no pertenecen a la muestra de estudio. 
- Persona que no pertenece al area de limpieza. 
Para obtener la unidad de analisis se aplic6 el muestreo aleatorio simple que 
consisti6 en que cada unidad del marco muestra tenga la misma probabilidad de 
ser elegido. Por lo que se asign6 un nCimero a cada unidad de analisis y se les 
eligio de forma aleatoria hasta completar la muestra. 
2.4 Tecnicas e instrumentos de recolecciOn de datos, validez y confiabilidad. 
La tecnica que se utilizO en esta investigacion fue una encuesta, el instrumento el 
cuestionario para medir el riesgo laboral en los trabajadores del vehiculo 
recolector de residuos sOlidos. El instrumento utilizado en esta investigacion fue 
elaborado por Lucia Yaneth Condori Ayamamani del alio 2014, denominado nivel 
de riesgo laboral del operador del vehiculo recolector de residuos sOlidos. Fue 
validado por 2 expertos especialistas. Este instrumento esta conformado por 25 
items, con la finalidad de evaluar el nivel de riesgo, el cual se dan 3 alternativas 
de respuesta para el encuestado, nunca (0), a veces (1) y siempre (2) 36. 
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Para fines de la investigacion el instrumento fue sometido a una nueva validacion 
y constructo mediante el juicio de expertos, considerando como jueces 
profesiones a ocho magister de enfermeria. La prueba binomial dio como 
resultado que todos los items, fueron altamente significativo p < que 0.05, asi 
mismo la concordancia de jueces fue de 99.5 % de validacion analizada por los 
jueces experto. (Anexo 4) 
Posteriornnente se realizo una prueba piloto a 30 operarios recolectores que 
tenian las mismas caracteristicas de la poblaciOn para luego ser analizados y 
obtener el alfa de Crombach obteniendo una confiablidad de 0.812,que fue 
realizado en Excel. (Anexo 5). 
Se realizaron los tramites correspondientes para la recolecciOn de datos en la 
escuela de Enfermeria de la Universidad Cesar Vallejo y en la municipalidad de 
Los Olivos. 
La aplicacion del instrumento se realize) utilizando la tecnica de muestreo 
probabilistico. Una vez identificado las unidades de analisis que conformaban la 
muestra se acudie) a su encuentro de cada uno de ellos en diferentes dias. La 
aplicaciOn del instrumento duro aproximadamente 45 dias; pues fue dificil la 
ubicaci6n de cada uno de ellos. 
En cuanto a las linnitaciones del estudio se puede mencionar que, por motivos 
economicos y tiempo, el instrumento no pudo ser aplicado a toda la poblacion, 
teniendo que aplicar una formula finita para obtener una muestra. Ademas, la 
ubicacion del personal en hora de trabajo no fue posible. Solo se les pudo ubicar 
en la hora de reuni6n el cual fue de noche. 
2.5 Metodos de analisis de datos 
Despues de recolectar los datos se realizara el analisis estadistico con el 
Programa SPSS 22, herramienta que sirvie) para el procesamiento y posterior 
analisis, en la obtencion de resultados favorables y analiticos. Posteriormente se 
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elaboraron tablas unidimensionales y bidimensionales de frecuencia, de la misma 
manera se elaboraron graficos. La significancia utilizada fue «= 0.05. 
2.6 Aspectos eticos 
Los procedimientos seguidos en la presente investigaciOn no atentan contra la 
dignidad de los trabajadores. Sus objetivos y resultados son transparentes y 
abiertos a las comisiones de eticas y supervision de la comunidad cientifica. 
Autonomia: Los participantes tienen derecho a decidir voluntariamente si 
participan o no en el estudio son el riesgo de exponerse a represalias. 
Beneficencia: Los participantes se encuentran debidamente informados acerca 
de la naturaleza del estudio y los beneficios potenciales que contribuira en 
mejorar el desarrollo en sus actividades laborales. Se les explica la razon y 
motivo del objetivo del estudio, a la vez que se les garantizo la confidencialidad 
de los datos obtenidos a traves del cuestionario. 
No Maleficencia: Esta investigacion no atentara Contra la dignidad del trabajador, 
asi mismo el respeto a su privacidad a traves del anonimato del grupo a 
investigar. 
Justicia: Todo trabajador fue tratado por igual, sin recibir discriminacion por 




NIVEL DE RIESGO LABORAL EN LOS OPERADORES DE VEHiCULOS 
RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS 
DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS. 
NIVEL DE RIESGO Frecuencia 	 Porcentaje LABORAL  
Alto 	 12 	 25.5% 
Medio 25 53.2 % 
Bajo 10 21.3% 
Total 	 47 	 100.0% 
Fuente: elaboracian propia. 
En la tabla 1 se observa que el 53.2 % (25) de los operadores de vehiculos 
recolectores tiene un nivel medio de riesgo laboral, el 25.5% (12) tiene un nivel 
Alto y el 21.3% (10) tiene un nivel bajo de riesgo laboral. 
Tabla 2. 
RIESGO LABORAL DE LOS OPERADORES DE VEHICULOS RECOLECTOR 
DE RESIDUOS SOLIDOS SEGON EL NIVEL DE LA DIMENSION 
RIESGO FISICO. 
RIESGO FISICO 	 Frecuencia 	 Porcentaje 
Alto 	 3 	 6.4% 
Medio 	 40 	 85.1 % 
Bajo 	 4 	 8.5% 
Total 	 47 	 100.0% 
Fuente: elaboracion propia. 
En la tabla 2 se evidencia que el 85.1 % (40) de los operadores de vehiculo 
recolector encuestados tiene nivel medio de riesgo fisico, un 8,5 % (4) tiene nivel 
13* y un 6,4 % (3) nivel alto de riesgo fisico. 
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labia 3 
RIESGO LABORAL DE LOS OPERADORES DE VEHiCULO RECOLECTOR 
DE RESIDUOS SOLIDOS, SEGON EL NIVEL DE DIMENSION 
DE RIESGO BIOLOGICO. 
RIESGO BIOLOGICO 	Frecuencia 	 Porcentaje 
Alto 	 17 	 36.2 (21/0 
Medio 	 19 	 40.4 °A 
Bajo 	 11 	 23.4% 
Total 	 47 	 100.0% 
Fuente: elaboraciOn propia. 
Se observa en la tabla 3 podemos apreciar que del 100% (47) de los operadores 
de vehiculos recolectores el 40.4% (19) tiene un nivel media de riesgo biolOgico, 
un 36.2% (17) nivel Alto y un 23.4% (11) nivel bajo de riesgo biologico. 
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Tabla 4 
RIESGO LABORAL DE LOS OPERADORES DE VEHiCULO RECOLECTOR 
DE RESIDUOS SOLIDOS, SEGUN EL NIVEL DE LA DIMENSION 
RIESGO ERGONOMICO 
RIESGO 
ERGONOMICO Frecuencia Porcentaje 
Alto 11 23.4 % 
Medio 25 53.2 % 
Bajo 11 23.4 % 
Total 47 100.0% 
Fuente: elaboracion propia. 
Tabla 4 podemos observar que del 100% (47) de los operadores de vehiculos 
recolectores el 53.2% (25) tiene un nivel medio de riesgo ergonomic°, un 23.4% 
(11) nivel bajo y un 23.4% (11) nivel alto de riesgo ergonomic°. 
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Tabla 5 
RIESGO LABORAL DE LOS OPERADORES DE VEHICULO RECOLECTOR 
DE RESIDUOS SOLIDOS SEGON EL NIVEL DE LA 
DIMENSION DE RIESGO QUIMICO. 
RIESGO QUIMICO 	Frecuencia 	 Porcentaje 
Bajo 	 7 	 14.9% 
Medio 	 19 	 40.4 % 
Alto 	 21 	 44.7% 
Total 	 47 	 100.0% 
Fuente: elaboraciOn propia. 
En la tabla 5 podemos observar que del 100% (47) de los operadores de 
vehiculos recolectores el 44.7% (21) tiene un nivel alto de riesgo quimico, un 
40.4% (19) nivel Alto y un 14.9% (7) nivel bajo de riesgo quimico. 
IV. DISCUSION 
La ley de seguridad y salud en el trabajo n° 29783, que tiene como objetivo 
promover una cultura de prevenciOn de riesgos laborales en el pals. Para ello, 
cuenta con el deber de prevencion de los empleadores, el rol de fiscalizaciOn y 
control del estado y la participaciOn de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, quienes, a traves del dialog° social, velan por la promocion, difusion y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia.38 
El objetivo de la presente investigaciOn fue determinar el nivel de riesgo laboral en 
los operadores de vehiculos recolector de residuos sOlidos del distrito de los 
olivos. 
En cuanto al objetivo general, se observa que el 53.3% de los operadores de 
vehiculos recolectores tiene un nivel medio de riesgo laboral, el 25.5% nivel Alto y 
el 21.3% un nivel bajo de riesgo laboral. Esta investigacion difiere del trabajo 
realizado por Condori35, quien encontrO que el 82.9% de trabajadores recolectores 
no aplica las medidas preventivas de proteccion en forma efectiva. 
El riesgo laboral es la probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la 
realizaciOn de una actividad laboral. Por consiguiente, se habla de riesgo fisico, 
quimico, biologico y ergon6mico, en caso el evento u ocurrencia se podria 
convertir en una concreta condici6n peligrosa que se pueda presentar en el centro 
laboral 37. Normalmente los riesgos laborales son consecuencia de las 
condiciones de trabajo inadecuadas durante el desarrollo de las actividades 
laborales el operador del vehiculo recolector encargado de la recepci6n de los 
residuos urbanos en su recorrido. 9 
Como se puede observar existe un porcentaje importante de los operarios 
recolectores de vehiculos que tiene un nivel medio y bajo de riesgo laboral, lo cual 
puede significar, que puede poner en riesgo su salud, obteniendo enfernnedades 
como, tuberculosis, hepatitis b, lumbalgias, lesiones en la piel problemas 
respiratorios y digestivos entre otros. al observar los datos socio demografico se 
evidencia que la gran mayoria de los trabajadores solo tienen el nivel de 
instrucci6n secundario y ademas son relativamente jovenes. El conocimiento es 
un factor importante cuando se quiere hablar de riesgo laboral por lo cual es 
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importante que lo operarios reciban sensibilizaciOn y capacitaciOn respecto at 
tema para poder tomar mejores decisiones y poder auto cuidarse. 
Al respect° Pender32 manifiesta que la promociOn de la salud es una actividad 
aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que 
existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre si 
mismas, hacia los demas o hacia el entorno, para regular los factores que afectan 
a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. 
Por otro lado, un porcentaje importante de los operarios recolectores tiene un 
riesgo mediano, y esto se puede deber a que las autoridades de gestion 
ambiental de la municipalidad brindan actualizacion y capacitaci6n constante 
para la realizaciOn de las actividades laborales de los operarios y de la 
implementaciOn de materiales de trabajo. 
El cuento al primer objetivo especifico, se observa que el 85.1 % de los 
operadores de vehiculo recolector de residuos salidos encuestados tiene nivel 
medio de riesgo fisico, un 8,5 % tiene nivel bajo y un 6,4 % nivel alto de riesgo 
fisico. Adernas, se encontr6 que el 85,1% de los operarios a veces se aleja de 
ruidos elevados, el 14, 9 °AD siempre se aleja. 
Los agentes fisicos se encuentran presentan en la gran mayoria de las 
actividades productivas extractivas y de recolecciOn de residuos sOlidos que los 
operadores se encuentran expuestos. Con ellas tenemos at ruido como factor que 
provocan la sensaci6n de audicion molesta e incomoda, que con el paso del 
tiempo y por efecto de su reiteracion, pueden causar alteraciones fisicas y con el 
tiempo el deterioro auditivo en el operador. Asi tambien la vibracion debido a la 
frecuencia se pueden producir efectos sobre el oido interno, asi tambien tenemos 
la temperatura, uno de los factores de exposici6n debido a la respuesta del 
hombre a la temperatura ambiental, depende primordialmente de un equilibrio 
muy complejo entre su nivel de producci6n de calor y su nivel de perdida de calor 
y ademas del tipo del tipo de material del uniforme. 
SegOn el hallazgo encontrado en la investigaciOn de Macalop036, refiere que el 
3.8% de los trabajadores de limpieza senalan que reciben elementos de 
protecciOn personal cada seis meses, y el 96.2% cada ano. Ademas, se encontro 
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que su uso es de 90.9 °A de los trabajadores han sufrido algOn accidente de 
trabajo, solo el 9.1% no ha sufrido algOn accidente laboral. Ademas, el 12.1% de 
los trabajadores de limpieza usa los elementos de protecciOn personal, y el 87.9% 
no los usa. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y al comparar, con el autor, los 
operarios del vehiculo recolector de residuos solidos, se encuentran un mediano 
riesgo ya que toman en cuenta su riesgo de vida al trabajar con un riesgo a su 
salud, y por otra parte la implementaciOn de los elementos de protecci6n, en la 
hora de trabajo. 
SegLin la dimension de riesgo biologic° en la tabla 3 se aprecia que el 40.4% de 
los operarios de vehiculos recolectores tiene un nivel medio de riesgo biologic°, y 
un 36.2% riesgo Alto. Por otro lado al preguntarles si se lavaban las manos al 
termino de su jornada laboral solo el 44 % respondieron que lo hacian siempre y 
el 53.3 % lo hacian a veces asi mismo a la pregunta si usaban la mascarilla para 
realizar sus actividades de recoleccion de residuos solidos el 70 % de los 
operarios respondieron que nunca habian usado la mascarilla. Al respecto 
Condori37, en su investigacian encontro que el 80.5% de trabajadores no se lavan 
las manos para consumir algun alimento en periodos de descanso, mientras que 
el 61.0% guarda su ropa de trabajo separada de la ropa de calle. Respecto al uso 
de equipos de protecci6n personal, el 100% de los trabajadores no selecciona la 
basura o no tiene cuidado con objetos punzocortantes peligrosos y residuos 
cornunes. 
Los agentes biolOgicos o infecciosos pueden transmitirse a la persona por 
inhalacion, ingestion o contacto con la piel. Pueden ser fuente de pat6genos los 
pacientes, los portadores asintomaticos o los vectores, como ratas, cucarachas y 
mosquitos que se encuentren en el ambiente y el lugar de trabajo de los 
operarios. La combinaci6n del nOmero de organismos en el medio ambiente, la 
virulencia de estos organismos y la resistencia del individuo finalmente 
determinan si la persona contraera la enfermedad o no. Este riesgo biolOgico 
viene originado entre otros factores por el contacto con aguas residuales, por 
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sufrir mordeduras o picaduras por animales y, adernas, por cortes con objetos que 
se encuentran en los residuos. 23 
Como se puede evidenciar los operarios del vehiculo recolector estan expuestos a 
riesgo biologic° por no cumplir con la normatividad vigente de manejo de residuos 
solidos, debido a la falta del uso de elementos protectores durante las actividades 
laborales exponiendose a los residuos biologicos que como se sabe son 
microorganismos susceptibles de originar cualquier tipo de infecci6n o alergia en 
el operario. 
Referente a la dimensiOn de riesgo ergonOmico en la tabla 4 se observa que los 
operadores de vehiculos recolectores el 53.2% tiene un nivel medio de riesgo 
ergonOmico, un 23.4% nivel bajo y un 23.4% nivel alto de riesgo ergonOmico. 
Adernas, se encontr6 que el 89,4% realiza pausas para cambiar de postura, 
76,6 % realiza la manipulacion de cargas con la tecnica y un 57,4% realiza sus 
actividades siempre corriendo. 
Asi mismo un estudio realizado por Condori 34, refiere que trabajadores 
municipales de limpieza no aplicaban las medidas preventivas sobre riesgos 
ergon6micos predominando las conductas inefectivas, ya que el 58.5% no 
organizan su tiempo para descansar (5min/h) y 46.3% a veces realiza pausas en 
el trabajo. Referente a las posturas, el 73.2% mantiene la misma postura durante 
todo el turno, el 65.9% no evita posturas forzadas. En cuanto a movimiento, el 
61.0% no levantan los objetos con movimientos lentos y suaves, mientras que un 
56.1% a veces evita movimientos bruscos. Respecto a la manipulaciOn de carga, 
el 100% no realiza la manipulacion correcta con la tecnica adecuada y no respeta 
los limites de peso durante el recojo de basuras. Despues de la intervencion de 
enfermeria, los trabajadores municipales. 
El operario de vehiculo recolector, necesita, disminuir los riesgos a los cuales esta 
sometido el trabajador, por tanto, este objeto abarca lo relacionado con la 
prevencion de accidentes y enfermedades que podrian ser generadas por el 
trabajo. A la vez se pretende maximizar la eficiencia conjunta del sistema hombre 
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y la maquina. El cual representa el conjunto de las inadecuadas tecnicas y 
disciplinas de trabajo en el hombre, tiene como finalidad hacer mas efectiva las 
acciones humanas, para reducir en lo mas minimo posible la fatiga, lesiones, 
enfermedades y accidentes laborales. Los elementos hombre y trabajo 
constituyen el objeto de la ergonomia, tanto para proteger al hombre como para 
incrementar su eficiencia y su bienestar. 22 
SegOn en esta dimensi6n, encontramos que los operadores se encuentran 
medianamente expuesto durante la manipulacion y carga, en el esfuerzo de su 
capacidad fisica. Ademas de las largas camitas realizada durante el recorrido de 
las calles en el recojo de los residuos solidos 
Segan la dimensi6n de riesgo quimico, se encontr6 que los operadores de 
vehiculos recolectores el 44.7% tiene un nivel alto de riesgo quimico, un 40.4% 
nivel Alto y un 14.9% de nivel bajo de riesgo quimico. Ademas al preguntarles si 
durante su trabajo se encuentran expuesto a ,gases y vapores respondieron 
siempre con un 53.2%, y si en situaciones encontraban material en proceso de 
descomposiciOn, usted utiliza los mecanismos de protecci6n respondieron que 
siempre con 78,8%. 
Ballesteros; Cuadros; Botero; Lopez 38  refieren que a pesar que los recicladores 
reconocen que las medidas de protecciOn son importantes para disminuir los 
riesgos, de estas medidas, las mas comOnmente utilizada es la gorra con un 
54,5% de uso diario (no protege contra factores de riesgo biolOgico) y el vestido 
enterizo con 51,2%. Los objetos de protecciOn menos utilizados son el tapabocas 
con un 8% de uso y las gafas con un 6,8% de uso. Ademas, Condori4° refiere el 
97.6% no usa mascarilla para evitar olores desagradables de restos alimenticios, 
excrementos u otros, el 80.5% usa protecciOn del cuerpo como chaleco 
reflectante y un 58.5% no usa guantes para manipular desechos organicos e 
inorganicos contaminados. 
Este riesgo se presenta debido al contacto con sustancias quimicas, organicas, 
inorganicas, y naturales que pueden presentarse en diversos estados fisicos en el 
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ambiente de trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tOxicos y en 
cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que 
entran en contact° con ellas en proceso de descomposicion. 
Con el resultado obtenido comparando con los antecedentes encontrados, el 
operario de residuos solidos debera ser capacitado y ser concientizado, para el 
cuidado de su propia salud. Adernas, el operario debe de tener el tipo de material 
de protecciOn adecuado segOn su labor a realizar. En esta dimension 
encontramos que los operarios del vehiculo recolector, se encuentra altamente 
expuesto a gases y vapores producto de desechos en proceso de 
descomposici6n y gases. 
En cuanto a los objetivos propuestos, se puede observar los resultados obtenidos 
en las dimensiones, tanto como en riesgo fisico, biologic° y ergon6mico 
encontramos que se encuentran en un nivel mediano riesgo laboral a 
comparaci6n del riesgo quimico, que se encuentra en un nivel alto riesgo con 
44.7% esto puede influir que los operadores de vehiculos recolectores el 89.4% 
han recibido capacitaciOn de inducciOn antes de iniciar el trabajo y el 10.6% no 
recibi6 durante su iniciaci6n en esta area laboral. Asi como tambien puede influir 
que el 76.6% reciben constantemente capacitaci6n y el 23.4% no recibe 
capacitaci6n debido a casos externos. Esto puede influenciar en el resultado 
obtenido. Ademas, podemos observar que del 100% de los operadores de 
vehiculos recolectores encuestados el 83% tiene grado de instruccion secundaria 
y el 17% tiene un grado de instrucciOn tecnica. 
En relacion a estos resultados segim el hallazgo. Durante la investigacion se 
encontro que se presentan un riesgo laboral en la dimensiOn de riesgo quimico, 
quiere decir que el personal a pesar de no tener los materiales e instrumentos de 
protecci6n, hay un riesgo en el que se encuentran expuestos. El operador de 
vehiculo recolector necesita constantemente ser capacitados y renovar los 
instrumentos de trabajo para disminuir el alto riesgo laboral. Adernas de vigilar el 
uso de sus instrumentos para verificar su uso correcto. 
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V. CONCLUSIONES 
1. Los operarios de vehiculo recolector presentan en su mayoria un nivel de 
riesgo laboral medio. 
2. Los operarios de vehiculo recolector presentan en su mayoria un nivel de 
riesgo medio en la dimension fisica, biologica y ergonomica. 
3. La mayoria de los operarios del vehiculo recolector presentan un nivel de 
riesgo quimico alto. 
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VI. RECOMENDACIONES 
1. La alta gerencia de la municipalidad de los Olivos implemente estrategias 
para el cumplimiento de la Norma tecnica de manejo de los residuos 
solidos en los operarios de vehiculos recolectores. 
2. La alta gerencia de la municipalidad de los Olivos debe programar 
examenes medicos anuales dirigidos a los operarios de vehiculos 
recolectores. 
3. Los operarios recolectores de residuos sOlidos 	deben recibir 
capacitaciones constantemente para el uso adecuado de los equipos de 
proteccion personal a fin de reducir los riesgos a la exposiciOn de 
elementos tOxicos. 
4. AgueIlas personas ligadas con la investigacion cientifica, este estudio 
servira como base de ayuda para investigaciones dirigidas a fomentar 
estudios sobre el estado de salud del personal de limpieza pUblica. 
5. En los operarios de residuos sOlidos, se debe de realizar talleres sobre las 
tecnicas ergonOmicas, a aplicar durante sus actividades. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
	
FORMULACIoN 	 OBJETIVOS 	 VARIABLE 	 METODOLOGIA 
Objetivo general: 
Problema general: 	Determinar el 	nivel de 	riesgo laboral en los 	Riesgo 	laboral 	en 	los 	Tipo de investigacion: 
zCual 	es 	el 	nivel 	de 	operarios del vehiculo recolector de residuos 	operarios 	del 	vehiculo ' Cuantitativo 	de 	diserio 
riesgo 	laboral 	en 	los 1 solidos, del distrito de los olivos, 2017 	 recolector. 	 no 	experimental, 
! 
operarios 	del vehiculo 	 I corte transversal. 
recolector de residuos 	objetivo especifico: 	 DefiniciOn conceptual: 	' Escenario de estudio: 
scilidos, del distrito de 	-identificar 	el nivel 	de 	riesgo 	laboral 	en 	los 	Se 	determina 	como 	la 	Municipalidad 	de 
los olivos, 2017? 	operadores del vehiculo recolector de residuos 	existencia de un datio futuro 	Olivos. 
solidos, segUn la dimension de riesgo fisico. 	e 	hipotetico, 	cuya 
-identificar 	el nivel 	de 	riesgo 	laboral 	en 	los 	producciOn 	no 	esta , Sujeto de estudio: 
operarios del vehiculo recolector de residuos 	completamente determinada ; 47 operarios. 
solidos 	segOn 	la 	dimensi6n 	de 	riesgo 	por 	los 	acontecimientos 	o ; 
ergon6mico. 	 condiciones 	causales 	que ' , 
-identificar el nivel de riesgos laborales, segim 	son capaces de identificar y 
la dimension de riesgo quimico. 	 caracterizar. 
-identificar 	el nivel 	de 	riesgo 	lab,oral 	en 	los 
operarios del vehiculo recolector de residuos 





ENCUESTA SOBRE EL RIESGO LABORAL DEL OPEFtADOR DEL VEHiCULO 
RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS 
INSTRUMENTO 
El presente cuestionario es anonimo y contribuira a mejorar la calidad de atencion 
brindada en el servicio; motivo por el cual solicitamos su seriedad al responder 
cada una de las preguntas. 
Me dirijo hacia usted como alumna de la escuela de Enfermeria de la Universidad 
Cesar Vallejo, con esta presente encuesta, la cual se encuentra dirigida al 
trabajador de vehiculo recolector, del Distrito de Los Olivos, el objetivo es 
determinar el nivel de riesgo laboral del operario del vehiculo recolector de 
residuos sOlidos del distrito de Los Olivos. 
Los resultados de la presente encuesta son de utilidad exclusiva para la 
investigaciOn y es de caracter ANONIMO, por lo que no influira en la atenci6n que 
recibira usted. 
DATOS GENERALES: 
1. Edad:   (atios) 
2. Sexo: 
a) Masculino ( ) b) Femenino ( ) 
3. Grado de instrucciOn: 
a) Primaria ( ) b) Secundaria ( ) c) Tecnico ( ) d) Superior ( ) 
4. Usted. 	capacitaci6n de inducci6n antes de iniciar su trabajador 
en esta area? 
a) Si ( ) b) No ( ) 
5. 6Recibe constantemente capacitaci6n para la realizacion de sus 
la bores? 
No ( )a) Si ( ) b) 
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RIESGO LABORAL 
RIESGO FiSICO NUNCA A VECES SIEMPRE 
1. Ud. 	se 	aisla 	de 	ruidos 	elevados 	como 	sonido 
proveniente de carros, motos (se aleja del lugar) 
2. 6Usted usa tapones o auriculares en los oidos para 
evitar ruidos elevados? 
3. Usted en el momento de su trabajo, usa vestimentas 
que le protegen 	del frio (casacas gruesas). 
4. 6Usted en el momento de su trabajo usa vestimenta 
adecuada 	cundo 	esta 	expuesto 	a 	temperaturas 
elevadas? 
5. Ud. trabaja aun cuando las condiciones climaticas no 
le son favorable (Iluvias continuas, calor excesivo). 
RIESGO BIOLOGICO NUNCA A VECES SIEMPRE 
6. ,Ud. al termino de su jornada laboral, se lava las 
manos? 
7. Usted 	al final de su jornada 	laboral, 	,se 	realiza 
bano en ducha? 
8. e:,Ud. Guarda su ropa de trabajo separada de la ropa 
de calle. 
9. ,Usted utiliza la mascarilla durante sus actividades 
I aborales? 
10. LUsted utiliza los guantes durante sus actividades 
laborales? 
11. 6Usted 	utiliza 	botas 	durante 	sus 	actividades 
laborales? 
12. 6Usted utiliza los lentes protectores, durante sus 
actividades laborales? 
13. ,Usted 	utiliza 	gorro 	durante 	sus 	actividades 
laborales? 
14. ,Usted 	utiliza 	overol 	durante 	sus 	actividades 
laborales? 
53 
15. Usted 	cuenta 	con 	manuales 	o 	guias 	de 
procedimientos 	para 	el 	manejo 	de 	material 
punzocortante o biologic°. 
16. 6La empresa para el cual usted labora, programa y 
lo convoca para 	examenes medicos anuales? 
17. La empresa para el cual Ud. Trabaja, se preocupa 
por que cuente con las siguientes vacunas: tetanos, 
hepatitis b, e influenza) 
RIESGO ERGONOMICO NUNCA A VECES SIEMPRE 
18. Ud. Realiza la manipulacion de cargas con la tecnica 
adecuada: Apoya los pies firmemente, separa los 
pies a una distancia aprox. de 50 cm uno del otro, 
Dobla la cadera y las rodillas para recoger la carga, 
mantiene la espalda recta. 
19.Respeta 	los 	limites de 	peso 	(mujeres 	15 	kg 	y 
varones 25 kg) 
20. Ud. Mantiene la espalda recta y levanta la carga 
con apoyo de las piernas. ' 
21. LRealiza 	pausas en 	el trabajo para 	cambiar de 
postura? (recostarse, movimiento de extremidades). 
_ 
22. 6Mantiene la misma postura todo el turno? (trabajo 
en pie-dinemico). 
23. El trabajo que usted desemperia, 	,lo realiza siempre 
corriendo? 
RIESGO QUIMICO NUNCA A VECES SIEMPRE 
24. tUsted en el momento de su trabajo se encuentra 
expuesto 	a 	gases 	y 	vapores 	producto 	de 	los 
desechos? 
25. 6Cuando hay presencia de material en proceso de 
descomposiciOn, 	usted utiliza los mecanismos de 




"Alio de la consolidacian del Mar de Grau" 
, 
 II -NIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Los Olivos, 19 de Julio de 2017. 
CARTA N°185-2017/EAP/ENF.UCV-LIMA 
SR. Carlos Fernandez Martinez Romero 
Sub gerente de Limpieza Publica 
Municipal/dad De Los Olivos 
Presente. 
Asunto: Solicito autorizar la ejecucion del informe de 
investigacion de Enfermeria. 
De ml especial consideracion: 
Por a presente me es grato comunicarme con Usted a fin de saludarlo cordialmente en nombre 
de la Universidad Cesar Vallejo y en el mio propio deseandole exitos en su acertada gestion. 
A su vez, la presente tiene como objetivo el solicitar su autorizacion a fin de que la estudiante 
Aguirre Espinoza Diana Elizabeth, del IX ciclo de estudios de la escuela profesional de 
enfermeria pueda realizar la ejecucion de su investigacion titulada: "RIESGO LABORAL DE LOS 
OPERARIOS DEL VEHICULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DEL D1STRITOS DE LOS 
OLIVOS, 2017". En la institucion que pertenece a su digna direccion; por lo que solicito su 
autorizacion a fin que se le brinde las facilidades correspondientes. 
Sin otro particular y en espera de su respuesta quedo de usted. 
Atentamente. 
Mg. Lucy Becerra Medina de Puppi 
Coordinadora Del Area De Investigacion 
Escuela Academic° Profesional De Enfermeria 
Universidad Cesar Vallejo — Filial Lima 
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ANEXO 5 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CROMBACH 
Resumen de procesamiento de casos  
Casos Valido 	30 	100,0 
Excluidoa 	o 	,o 
Total 	30 	100,0 
a. La eliminacion por lista se basa en todas as 
variables del procedimiento. 
Estadisticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de 	basada en elementos 
Cronbach 	estandanzados 	N de elementos  
0,812 	 ,839 	 25  
Con el Alfa = 0.812 podemos decir que la encuesta tiene una aceptable 
confiabilidad 
Niveles del Confiabilidad: 
-Coeficiente alfa >0.9 es excelente 
- Coeficiente alfa >0.8 es bueno 
-Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 
- Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 
- Coeficiente alfa >0.5 es pobre 
- Coeficiente alfa <0.5 es inaceptable 
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n = Z2 pq .N  
E2 (n-1)+Z2 pq 
D6nde: 
n = Taman° de la Muestra. 
N = Tamario de la PoblaciOn 
P = Probabilidad de exito = 0.50 
Q = Probabilidad de fracas° 0.50 
Z = 1.96 (corresponde al 95% de nivel de confianza). 







Nivel de riesgos laborales en los operadores de vehiculos recolectores de 


























Riesgo laboral de los operadores de vehiculos recolectores de residuos 
solidos segim el nivel de la dimension riesgo Fisico. 
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ANEXO 9 
Riesgo laboral de los operadores de vehiculos recolectores de residuos 











Alto Medio Bajo 
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ANEXO 10 
Riesgo laboral de los operadores de vehiculos recolectores de residuos 








Alto Medio Bajo 
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ANEXO 11 
Riesgo laboral de los operadores de vehiculos recolectores de residuos 














Bajo Medio Alto 
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ANEXO 12 
Riesgo laboral de los operadores de vehiculos recolectores de residuos 
sOlidos sew:in edad 
41 - 45 	 6,4% 
36 - 40 
	
19,1% 
31 - 35 	 12,8% 
26 - 30 
	
23,4% 
18 - 25 
	
38,3% 




Yo 	  Identificado(a) con DNI 	  
declaro que acepto a participar en la investigacion sobre los riesgos laborales 
del operador del vehiculo recolector de residuos sOlidos del Distrito de Los 
Olivos. Siendo realizada por la estudiante Diana E. Aguirre Espinoza del X ciclo 
de la escuela de Enfermeria de la Universidad Cesar Vallejo. La presente 
investigacion tiene por objetivo determinar el nivel de riesgo laboral en el 
operario del vehiculo recolector de residuos solidos. 
Despues de haber sido informado(a) doy mi consentimiento para realizar el 
cuestionario, asumiendo que las informaciones dadas seran solamente 
conocimiento de la investigaciOn quien garantiza el secreto y respeto a ml 
privacidad. 





DISTRITAL DE 	 JEFATURA DE LIMPIEZA POBLICA Y 
	 LOS OLIVOS GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 
CONSTANCIA 
Por la presente constancia se da consentimiento a la estudiante Diana E. Aguirre 
Espinoza de Decimo ciclo de la escuela academic() profesional de Enfermeria de la 
Universidad Cesar Vallejo. A realizar la aplicacian de la encuesta a los operarios de la 
empresa Prisma SAC. EPS. Recolectora y transporte de residuos solidos de la 
municipalidad distrital de Los Olivos, para el tema de investigaciOn de Riesgo Laboral 
en los operadores de vehiculos recolectores de residuos solidos del Distrito de Los 
Olivos Lima, 2017. 
Se expide el presente documento, a solicitud de la interesada y para los fines que crea 
conveniente. 
firmi. 29 de Julio del 2017. 
1ci Dibt 	.tal 
de Los Oro 03 
Ji..,.... . 
. ' 	ik' 	- TIN i IAMPAV:LZHEZ 
.7:.14.91:11.ULVCAD'ilLr-eT V-.511Yi MriS.V.:06 ek077.1; 
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ANEXO 15 
ACTA DE APROBAC ION DE ORIGINALIDAD DE TESIS 
Yo. Mg. Aquiline Marcilla Felix Elena Franco Cortez asesor del curso de 
Desarroilo de proyecto de investigacion, y revisor de la tesis del estudiante, 
Aguirre Espinoza Diana Elizabeth. Titulada; "RIESGO LABORAL EN LOS 
OPERADORES DE VEHiCULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS 
DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS LIMA, 2017", constato que la misma tiene un 
indice de similitud de 24 % verificable en el reposte de la originalidad del 
programa Turnitin. 
El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias 
detectadas no constituyen plagio. A ml leal saber y entender la tesis cumple con 
todas las normas para el uso de cites y referencias establecidas por la 
Universidad Cesar Vallejo. 
Lima. 13 de Setiembre del 2017 
r 
Mg. Aqtpina MaiIlFix 
Docente asesor de tesis 
DNI: 09113050 
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ii U CV AUTORIZACION DE PUBLICACION DE TESIS Codigo : F08-PP-PR-02.02 VersiOn : 07 UNIVERSIDAD 	EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL UCV 	Fecha : 31-03-2017 
CESAR VALLEJO Pagina : 1 de 1 
Yo, Aguirre Espinoza Diana Elizabeth identificado con DNI N° 71425146, egresado 
de la Escuela Profesional de Enfermeria de la Universidad Cesar Vallejo, autorizo 
(X), No autorizo ( ) la divulgacion y comunicacion pOblica de ml trabajo de 
investigacian titulado "RIESGO LABORALES EN LOS OPERADORES DE 
VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE LOS 
OLIVOS, LIMA 2017"; en el Repositorio Institucional de la UCV 
(http://repositorio.ucv.edu.pe/), segOn lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, 









Representante de la DirecciOn / 
Vicerrectorado de Inyestigacion y 
Calidad 
Aproba Rectorado 
C V  ACTA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD DE 
UNIVERSIDAD 	
Codigo : F06-PP-PR-02.02 
Version : 07 
TESIS 	 Fecha : 31-03-2017 
CESAR VALLEJO Pagina : 1 de 1 
Yo, Aguilina Marcilla Felix, docente de la Facultad ciencias medicas y Escuela 
Profesional de Enfermeria de la Universidad Cesar Vallejo, Lima - Norte (precisar 
filial o sede), revisor (a) de la tesis titulada "RIESGO LABORAL EN LOS 
OPERA DORES DE VEI I iCULOS RECOLECTORES DE RESI DUOS 
SOLIDOS DEL DISTRITO DE LOS (MVOS LIMA 2017". del (de la) 
estudiante, Aguirre Espinoza Diana Elizabeth, constato que la investigacion tiene 
un indice de similitud de 24 % verificable en el reporte de originalidad del 
programa Turnitin. 
El/la suscrito (a) analizo dicho reporte y concluy6 que coda una de las 
coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender Ia 
tesis cumple con todas las norrnas para el uso de citas y referencias establecidas 
por la Universidad Cesar Vallejo. 
Lima, 24 de Octubre del 2017. 
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Vicerrectorodo de investigacion y 
Calidad 
Aproloo Rectorado 
